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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Otomatisasi Keamanan Jaringan Menggunakan Sistem Deteksi Penyusupan”. Banyak hal yang penulis alami dalam proses penyusunan skripsi ini, baik kesusahan maupun kebahagian dalam segala upaya agar skripsi ini dapat disusun dengan baik.
Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk melengkapi salah satu syarat kurikulum di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.	Bapak Prof.Dr.Ir Prayoto,M.Sc selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si, M.Kom, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Strata I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Wagito, S.T, M.T, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5.	Bapak Dison Librado,S.E, M.Kom, selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
6.	Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang telah membantu selama penyelesaian skripsi ini.
7.	Bapak dan Ibu, Mbah Putri, Mba Rini, Uda, Mba Tuti, Mba Dewi, Mas Gatot, dan Miss D yang selalu memberi semangat kasih sayang dan perhatian.
8.	Bogel dan yang punya. Terima kasih ya atas doa dan kesabarannya. Nice ride beb.
9.	Tita , Mila, Mayang dan Ani  yang selalu mendukung meskipun jauh, kecuali Tita ya.
10.	Memey, Lina, Mangga, Mba Romi, Jeng Sri, Mba riska, mba desi, sari dan semua penghuni post Waringin 164b. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya. 
11.	Anak – anak Pogung baru G16. Bang poltak, Devi, Angga, Mas Dean, Feni terima kasih ya udah mau bantuin
12.	Kawan kawan di HMI Komisariat STMIK Akakom terima kasih atas semua bantuan dan motivasinya
13.	Anak – anak GELAP Desak, Denok, Radi, Tomo, Ichal, Kuyak, Robby, Thole, Wasi, Asus. Terima kasih atas semua bantuannya. Ayo semangat kerjai skripsinya!
14.	Rekan-rekan TI-C angkatan 2002 semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu  yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ayo semangat kerjain skripsinya!!
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca.
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